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る 1)。実際にA.ウェーバー(Weber, A 1921)は、精神活動の創造的所産である「文化運動」が「社 
会過程」――人間の自然な意志と衝動に起源をもつことから「生の凝結体」とも呼ばれる―― 
に及ぼす逆作用として、経済、国家、階級、家族などが、その時々の歴史圏の情勢に応じて様  々
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Parsons and Shils eds. 1951＝1960:40 傍点:引用者)と主張されるように、「文化の型として
仕上げられた価値志向は……社会的相互作用の過程のなかに底深く包み込まれている」
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数のカテゴリーである(Parsons and Shils eds. 1951)。それは第一に、選択を迫られた行為者自
身の「態度」、すなわち行為者の志向の様式(動機志向／価値志向)に応じて、①「感情性—感情中






















ち①適応的＝手段的な対象操作(Adaptive Instrumental Object Manipulation)の次元、②手段
的＝表出的なパフォーマンスと充足(Instrumental-Expressive Consummatory Performance 
and Gratification)の次元、③統合的＝表出的な記号操作 (Integrative-Expressive Sign 
Manipulation)の次元、④潜在的＝受容的な意味の統合、およびエネルギーの規制、緊張の確立
























































規範や司法組織などが相当する。いずれも「行動を統制する能力(capacity to control behaviour)」
の「生産者」として、欲求性向を相互に調整することで、役割遂行という「体系単位の行動を
体系の統合上の必要に一致するように『一列に並ばせ』(bring into line)、逸脱行動にいたる分







(Parsons and Smelser 1956a＝1958:77)とパーソンズが述べるように、とりわけその集合体で































































































































































































































あり、複数の「個人や集合体間の相互行為の関係システム」(Kroeber and Parsons 1958)を、
パーソナリティという個人的行為のシステムや有機体システム、およびこれらの物理的な外部
環境と混同しない配慮が求められる 3)。「人間の行動を形づくる要因としての、価値、観念、さ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































を促進するような欲求性向を形成させる過程である(Parsons and Shils eds. 1951)。とくに重要とな
るのは、幼少期における一般化、模倣、同一視である。例えば、人間社会における最も基本的な役
割期待は、家族内での愛着をともなう同一視によって子供の人格の一部分となる。ただし、「社会化
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のである(Bonnell and Hunt 1999)。また L.レイとA.セイヤーも、文化論的転回がマルクス主
義の衰退と歩を一にしており、とくにそれは、これまでの政治経済学などが依拠してきた史的
唯物論から「言説(discourse)」への転換を志向する急進的な社会科学や歴史研究の分野で強く


































































































































































































の三色、サンゴ語では vukoと bengwbwaの二色、バッサ語でも huiと zĩzaの二色に区切る。
つまり、われわれをとりまく事物・事象は、各国語体に属するコトバをとおして世界から恣意
的に分節されたア・ポステリオリなもの――コトバ以前は混沌とした連続体にすぎない――で






























































































































































































































































































































































































































































































































































































and Shils eds. 1951＝1960:271)、完全とはいかないまでも、パターンの一貫性をでき得るかぎり担
保しようとする機能的な命令を課せられているという。  
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相即不離の関係にある――などの枠組にその相貌が反映されている(Appadurai 1996; Bell 
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